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D I A R I O N A C I O N A L i S I N D I C A L I S T A 
O primero os « n k l ^ .̂c manilo y el â afa-»* 
Riíento d C*-aál!?o COH í:*;"'?K'3ích efectiva, rl<ai« 
rcsa y elai'a; es ÍKCcnopalibííí ecn FestcH, aeíitu^ 
. des o tcler?ncias, oi«e sisiiii4caR ílesvhclón. Y no bas-
Xa una lealtad exíerna, verbalista o boba, sino una| 
imitad activa, sin sombras de adulación; ¡nteíiffpnío 
j politicamente operante» 
SEERANO SUÑEB 
Kúm. 1.003.—-León, Viernes, 3 Noviembre 1939 
Arto de la Victoria. 
t T 
L ejor esperanza 
a Patria :—: 
Ya.ljsiü regresado a todas las regiones españolas, las representado-
JJPS ue tas Organizaciones Juveniles que han tomado parte en ia gran-
diosa co'iCcnUación que tuvo lugar el domingo último en Madrid. Ya 
en olía ocasión hemos comentado estas actividades ae nuestra juy¿ñ-
tuu encuáoraaa en ei I\iiovimiento con rango magnífico. Pero hay que 
rtcoucccr que nunca exaltaremos lo suiiciente el valor de íuturo que 
tiene tísui muchachada oo ia taiange a quien ei Caudülo ha üirigiuo j 
páiabrab de cálida emoción y esperanza cuerta. Estos chicos que ñau 
iccorriao las cahes oel Macu-id redimido—en contraste con aqueila ! 
oua miancia desarrapada y sucia de los dias sovieüzados—son, nada \ 
CKÍÍÍOS que el luturo n&nte de lüspana. La realidad cierta de nuescra 
tójitinuioad hisícrica. La garantía suprema de nuestra Revolución Wa-
cn.íiai-bu^ciicalista. Sen los hijos y los bferir ai f Fn los caídos y de los 
hfci t.ts. ijiios han nacido a la vida oe la A UÍ.. uUahuo esta, • entre-
ciuzaua oe trincheras y atajes, de fortines y baterías, vivía las más 
clujai» horas del sacrificio y de la salvación. Elloá han sido testigos cifil 
naciUiaeiuo de las primeras consignas, y de los gritos de triunfo y vic-
toiia. Llics, en fin, han venido al mundo en tiempos de recio estilo 
cat -iiénse, mientas en todas ias esquinas se gritaua la consigna de 
eíáivacióu te Lspaña, y han asimilado fervorosa y totalmente ese esti-
•lo que ha de sajivarncs. deünitivamento. 
• La capital de Lspaha, que supo de la suciedad de la horda apatri-
da, na p.eLenc-ado estos días, el desfile marcial por sus calles, de esta 
ínUcnacuada, que cantaba los himnos con alegría incomparabie y con 
^peranzas risueñas de un futuro grandioso; Magníficas íormacionea 
la^ ue estos tlechas y cadetes, en las que se advierte el garbo de una 
v^Lciania insespechada; ia consaencia de que en ellOiS reside la gran-
deza dei mañana patrio y de que son ia vanguardia ¿loríela de nuestro 
cicuo nnperial. .*SÍ 
j-ara el mundo entero se ha hecho esta concentración que 'ha sido 
¡ un gVito sublimé anto el Caudüio de España. Con ella hemos signifi-
c^.-;) ciarcmence nuestra fé en las juventudes de la Patria y la iirme 
cet-sión en la perennidad ue nuestra doctrina y de nuestro esfuerzo 
hcruico. En ellos deposita ei Caudillo y la Palange sus mejores espe-
ranzas, porque son sangro y espíritu de héroes y mártires. 
ri/ccapacicemcs, pues, eñ el alto valor de universalidad que encierra 
la magna tcncentracicn que se celebró el domingo. En ella se ha 
nioStraoo España y la Falange ante el mundo, con capacidad esplen-
coro^a oe ÍULUTO. Oyendo hablar a los pequeños carnaradas quo han 
«tb.stiao a eix.a i€pi-~sentando a la piovuicia leonesa—y que a tau 
mugniñea altura han qaedado en todas las competiciones—sacamos el 
cc-nvenemiento firme oe que son garantía seguía de nuestra Revolu-
ciofi y itcunoa continu-dad histórica. Proyección hacia un mañana 
ttmauor y ambición legítñna de perdurabilidad. Hagamos .todos los 
dióo aigo por no defraudar esta osperanza que es la mejor ilusión de 
los mucliaciios de la O. J. 
¡AEJdEA ESPAÑA! 
«No pueden hablar de vida de sacrificios los 
que no son ciudadanos selectos ni ayudan a 
pide calor y entusiasmo» a juventud, 
3 * 
ei camino que v.c^iáá 
iu0enie.rub aeronauw-
a tener touu cu^m-o 
j_.á-
Madrid, 2.—Esta mañana se 
ha ceiüurado la inauguración üfu 
ciui ae ia ¿scueia ae ingenieros 
ae Aeronáutica. 
Al- acto a-istieron los ministros 
de' A i i c , general Yugue y ae JCUU 
c c u i i iNac;onai, señor iban-z 
iViartin. i amoien han concuriioo 
el buusecr'títario aei iviiniStcno 
aei /iire, generái ijairon; a.rec-
tor ae la hsciieía; Jete del Escado 
iViuyor ae- i-ure y ei corúa ei Cia-
llarza; inspector ae Kcgunics 
Acrtas; seci'eia?rio político aei Mi 
nirterió 4el Aire y diversos jefes 
y d e c í a l e s de /iviación. 
/ i ia entiada dei eaiiicio. snua 
do en la carretera de Exiremadü 
ra, una Sección de fuerzais ae 
Aviac ión nnaió honores a la lie 
gada ae ios ministros. En el ^a-
lon principal de la Academia se 
veiificó el acto inauguial. Ocupa-
ron la presiaencia ios ministros 
del Aire y Educación Nacional. 
Hl director de la Escuela leyó una 
memoria 6n la que hace una de-
tenida exposición de los fines por 
los que se crea este organismo y 
perento. 
ante ios Lomunes 
Londres, 2 . — E n la Besión de • 
.fesu tarde en la Cámara de lô s 
Cuuiuiifs. un d.puiauo pregón-; 
tu ai pruner miníStrd si exaini 
l iarla la posibilidad de formar 
Un ministerio de paz, eúyo ex-
Ciusivu dvber seria el de asegu 
rar que ios. probtainas i-^iae-o 
natiO's eoii el Cí- iañleci iniento 
de la -paz, reeibieian uiici con-
sioeraciuu adecuada <Í impareial 
oonsidemeiou qu-e nunca pudría 
darles el gabmele de guerra, ni 
durante las hosLilidades, ni des 
fues de la guerra. 
dnaraibeirlaan e o n i o s t ó negaii-
vamenLe, diciendo uue conside-
raba que1* las co,udicio'nas ac túa 
iJ)e> son suliclentes para resol-
ver el problema. 
Anuincio desipúés Cliambef-
la in que no se^ concederá tiern 
J)0 en. ia Cámara para discutir 
el libro blañoo sobre los cañi-
|JUS de coment i -ac ión alemanes. 
Los hecbos, añadió , hablan por 
«i mismos de manera sulicien-
.te y el debate sobre este asunto 
• p«o tendrá finalidad. 
Jespues de otra¿ vanas pregun 
t»o, Ghamoeriain t o m ó la pala-
bra para hacer su declaración 
xnaual. DMO que durante la ú't i -
da üemána, el tiempo tormentoso 
••lia> eiercido su iniluencia' en las 
Operaciones de aire, mar y tierra.-
• La activ.dad se ha limitado a gol 
Fes locales y fuego de artillería, mmo. continuado atácapdo a 
^ submarinos y- por Otra parte 
hemos perdido varios barcos. No 
ha ocurrido nada que nos haya 
.,.h*-cho peider la confianza de que 
dominaremos el peligro de los su-
mergibles. Durante ia semana, sí 
*aio diciendo, se han producido 
vanos'encuentros entre la / » v i a . 
f ó n alemana y los barcos britá 
C'cos. El enemigo ha sufrido pér 
didas y el resultado neto nos ha-
«t- conseivar la alta opinión que 
teníamos sobre la caUdad de 
Puestra aviación de caza y el v » -




Los vuelos de reconocimiento 
Eoore Alemania septentrional, 
anaoió, dan s.ao una ^ccion di* 
extraordinaria pericia. 
5e reuno mego ai discurro de 
Molotoií y a îo que era ansiosa 
mént<i esperaoo en JtJerlin, qonde. 
aebia de báoer causado Cierta ücs 
ilusión, t i Gobierno británico no 
quiere molestarse tratanao de us 
fantasías que se ha permitdo ex-
piesar MyiOto í í al oescnbir los 
móvi'es que ,achaca a Inglaterra 
en la guerra. 
E l Imperio, prosiguió dicien-
do, ha demostrado ya su generoso 
y coruial espíritu de cooperación 
y los diferentes países del mismo 
tienen conñanza de que las ame-
nazas a la Gran Bretaña, son 
igualmente amenaza^ contra su 
propia libertad. E i Gobierno tie-
ne la intención de utilizar el po-
tencial humano del Imperio» de 
la manera más efectiva posible. 
Al terminar su discurso. Chara 
berlain fué muy aplaudido. 
Después hizo uso de la palabra 
el Mayor Atlee, que expresó su 
satisfacción por umtse al Gobier-
no para dar la bienvenida a los 
representantes de los Dominios. 
Después tomó la palabra el jefe 
liberal Sinclair, que aprobó las 
últimas palabras de Atlee y aña-
dió que es de gran importancia 
que se informe al pueblo con ex-
tensión sobre la manera de llevar 
la guerra. 
Jbon Simón declaró después 
los motivos por los cuales la 
Gran Bretaña ha decidido reducir 
el tipo de descuento, que es para 
ayudar al mercado a reponerse de 
los quebrantos de la guerra.EFE. 
la Cámara 
que Alemania está completamente 
aislaua. üa ñecño de que eUlioich 
no cuente con ningún aliado ea 
ei campo de batana, es ae graa 
imporuaicia. Remanía ha «n era-
do en -la gueíra en ei terreólo fi-. 
nanciero y en. otros vanos S3pec-
too, en condiciones peores de ia3 
que tenía al terminar la Xiran 
üu>*rra. Ra el aire, nuesa'os avio-
nes de caza han efectuado glan-
des combates contra la aviación 
de bombardeo enemiga, que fraca-
sará en sus intentos de atacar In-
glaterra." En el mar, también la 
situación nos es muy favorable. 
Él hecho de que Alemania no 
haga nada en frente, siguió dicien 
do, puede ser interpretado en él 
sentido de que no sabe que hacer, 
o que no puede hacer nada. 
Después de las palabras de Sir 
Samuel, la Cámara dió comienzo 
al debate sobre las Indias. 
de las necesidads más 
rías. 
n continuación el general Y a -
güe piüuunció uúao breves pala-
bras, en iu.o que r^co^ü lo^ mi-
Ciacivas exi/ue6t"S por" ei uirecto; 
.oe ia IÍÓCUVÍU y .piomeuo que en 
p azo bxeve ¿ê a un iiecoo ei cuer 
po joe ingenieros nvionauticos, 
que nan ue ser ai mi-ino tiempo, 
como topcoioies, nombres; iiuin-
brts d^ cuya inteligencia eópeit» 
la l-otna xa liberación én este as 
pecto téemeo aei Ane . Jbsioo in-
genieiod se.an importantes coia-
burauoies. para ere^r un ejercíto 
ma^nuico oe» Aue. el que correa 
ponoe a la Nu^va España. E l es 
tuerto peisonai sabia encauzar, 
con tniuSiaüino, disciplina y ooe 
diencia^ soore los pocos elemen-
tos con que contamos, la mag— 
niñea dora a realizar. 
\ o os úi'unCiO que para hacer-
lo, tenéis aiues que haceros a vía 
oo ês. nabiCis ae iOrja-üs"en é' 
peligro y paia ei peligro. Recojo, 
ai occiros esto, el espíritu de ia 
Circuiar numero 8 i aei mini-tto 
Secretario genera1 del Partido. 
i:n ê a circular, ei general Mu 
ñoz, Granoe, .eipañul seiecto, m^g 
níiico ei^mpiar oe la raza, man-
da que aquellos que en los mo-
mentos ue ¿mgusLia para ia Pa-
tria, estando en eoad mi'itar, nc 
Siniivi.ün la necê iaa?d, de ampa-
raría, no p.ueden ejercer cargos 
en el/Estaño, porque son incapa 
ees pára formar y dirigir a nues-
tra juventud. No pueacn habla-r 
de la vida de sacrificios los que 
no ion ciudadanos selectos, ñJ 
hombres que puedan ayudar a ia 
íuventud, va que 1.» juv^mud pl 
de ca-or y entusiasmo y que se 
íes transmita este lervor qu>: por 
J ú - p t i n u euos. no siuuéión ui 3»-n 
ten. üs preciso que .el e ^ i i i i - u qae 
nos itga^on nueceros niuvAtOa vi-
va fuertemente en tooo^ ios que 
deben matear ei edmirio» y purd 
ello se ira ae forjar a nuesaos 
conductores en el mismo arnoiente 
heroico en que nuestros mueitos 
vivieron. 
Haoreis de ser aviadores, por-
que aoiamente. a.í pooréis sa-ber 
cuánto el aviador necesita mate-
rial y moradnente para cumplir 
esa transcendental nuoión que le 
reserva el futuro. 
a o-egair, 
eos. vais 
ña peaiuo ei Uiivctor do 
c u d a 'y pur si és-u iuera puco, 
ei -u i l l i a n ' u U^i Ula t lUOOiOi i j^u-
bdcu, qu-e SienMi iu ueueaiuau 
ue que ia cienoia ue ia nueva • 
^hispana aicauDe ei tueiru qu-e u e 
cesita y que siente ta ait^astia 
oe que este t o t a d u ue ^^i icc-
eion io tengauioa i;uu.iito Antes, 
Na a cr*5ur u u centru ed aives-
i tagacioñ > uuus ejiauius, y' a ips 
iÁgtedlerüis uci-uua.uticy!3 i'e-
se'iva un puoto. i.>oc.uwo* i m u -
bicn creanius el tutu centro ue 
invesL.gue.oii aeruiiautieu, para 
que tOiii¿adis, anca^ campu ea. 
que acbariuilar Codas ».. 'Mi-as» 
aetiviUauoc. 
l o ttiiigu la S c , ¿ u i i u a a uc 
en coi't.u ñúnierd ue anos, yOS-
1 otros mismos seivis loa asum-
•brauos a i cujupiubar nuc&U'O 
granoe de tperiut.,.un y toua j^spa 
ña, al ver ue cata cOoa p-e-
quena .,u.- Ua> c.a el sex"vicio ue 
avifac. uu •ejercito dwl 
aire p. ¡Uve y tuerte, cuiiiu no* 
otros jaci^ e-ciño!* > linces.tanius 
para . quj- ii<bpáíña . pese cu el 
muiido, tendiú que agradeceros 
a vosotros" que nayais sido lo'S 
que iiayais iormaou los iiiuue-
los i i iag iüt icos de av iac ión que 
inipoiigan respetu y considera-
ción en el muudu entero. 
ingenieros a e r o n á u t i c o s , en 
pié . iJeúiead coiinngv un r e c u e í 
do a nuestros muerios, a io* • 
que eayeron, a los que no ban 
reparada- ei^ saei'ilicio y nos exi 
jen no dejeiinos se l á l s e e la cau 
sa pu'i' la que ellos cayeron. 
tng'cpioi»da a e r o n á u t i c o s , gri-
tad, c m i m i g ü : | Arriba E s p a ñ a l ' 
¡Viva i ' rañeo l |Vivan nuestros 
muertos! 
Tudus los coueurrenbes con-
bestaTon con entusiasmo clamo 
j roso los vivas dados pur el Ge-
¡ neral Yagüe , que d e s p u é s , acom 
: pañado dej ministro de Educa-
c¡<)n, v i s i tó todas laa depende.n 
' cias de la Escue la . 
' P a r í s , 2 . — L a v o t a c i ó n de la 
GánWra norteamericana ña sido 
reí i la en P a r í s con gran en-
tub..L.aio. a pesar de la ñora 
tardía en que fué conocida. 
I>3 .todos los medios pu . íUcos 
en los que,se s e g u í a atentamen 
te la mareña del debate sobre la 
Disp osicíones cíales 
U 
eigica 
Bruseias, 1.—Segín et diario 
uituna Hora" el í ec ra f r io dal 
Partido comunista franca "Tno-
y otros dirigentts de; mismo, 
*f f ^a refugiado en una uer ueña 
«u<fed belga, próxñna a Ta frente-
Londres, 2.—En la sesión cele-
braua e^ta tarde por la Cámara 
de los Lores, ¿>ir bamuel ña daao 
L-Ltua a una declaración seme-
jante a la de Cñam berlain en los 
Comunes. 
Después babló un laborista, que 
declaro que la noticia del apoyo» 
que recibirá Inglaterra de todas 
partes del Imperio, es la mejon 
respuesta a ios alegaciones de que 
Inglaterra nje a los Domimoa 
por medio de la fuerza y de tí* 
violencia. Refiriéndose después al 
discurso de Molotof, dijo que sus 
palabras han hecho que sea aún 
más urgente que el gobierno ex-
ponga más claramente sus móvi-
les de guerra. 
Sir Samuel declaró después que 
j el discurso de Molotof ha expresa-
I do de manera clara y definitiva 
Madrid, 2—El Boletín Oficia 
del Es lado correspondiente al 
día de boy pub ica,- entre otra», 
las siguientes I -posiciones: 
J e í a l u i a de] balado,—Ley de 
la Jefatura del Estado, asignan 
do al Consejo Nacional, Junta 
Política. Instituto de Estudios 
Políticos y Secretaría General 
de) Movimiento,'los créditos que 
figuran en el presupuesto, pa-
ra el extinguido Gongieso de Di 
potados. Con éllos se atenderán 
a los gastos de personal y ma-
terial y ei sobrante se conside-
rara como .parte de la subven-
ción del Estado al Pai I lo. 
Ministerio de la Gobernación. 
Ordenes separando del servi-
cio a va | .os funcionarios de Go 
rreos, concediendo licencias y 
otro de movimiento de personal, 
MinisU I o del Ejército.—Or-
den declarando con (derecho a 
pensión a doña María de los 
Desamparados Chacón. 
Ministerio ,de Industria y Oo 
laéroio^—órdenes separando de 
\ nitivameníe del servicio a va-
rios ingenieros de minas. 
MnisleiiO dv Educaeón Nacio-
nal. Orden declarando jubila-
dos" a va.) profesores de es-
cuelas de Artes y Oficios y otra 
sobre a-soenSOí por corrida de 
escalas de auxiliares, numera-
rio- de Universidades. 
IS isterio de Obras Públicas. 
Ü/aénes disponiendo la sepa-
ración del servicio y baja en el 
escalafón, de varios funciona-
no^ de Obras Pul has y read-
nptiendo al Ayúdame don Julio 
Hernández. 
Administración Central., —Se 
prorroga hasta el día 31 de di-
i\ -mbre la admisión de instan 
c-as para la convocatoria de éie 
te m¡¡ plazas de la policía arma 
da Lo* soi:rilantes que hubie 
ran períenc ^ do a unidades del 
Eiérci to que- hayan sido disuel-
tas, pueden cursar ñi» ^nstan-
cías por medio de los goberna-
d.ore8 civiles. Los p i ñ e n e s co. 
menzarán el díñ i ,febrer.o, . 
neutralidad amej ana, se afir 
mu (̂ ue la ina^oin. obtenida en 
lavor ue la aupresion üel cninar 
go, es superior a ia que se cope 
raba. Se considera que ia nutva 
Eu ta constituye un gesto de 
e ^ . d, ya que resteb^ece el 
.éq.c.iJit>ri0 «entro JOS a/i.ado» y 
suo auvei-aaiios, .uiliuno que 
estaba cumpron. \ ib por el apo 
yo de la ÜKSS a - manía .—Eie . 
OTHOS í**¿ti—.i—3 LA 
Wasníiñg^n. 2 ? — ^ &ít*\Q.tx-
te, de ia Cambra de i^epr-Stniaii-
tes, ha cerrauo el deoate s.obre 
la Ley de neutralidad. iJiio con 
tal motivo qua- éf.' levúñtamicncO 
dei emoargo de ai mas tavbrere 
a Franca e Inglaterra, "pero es-
ta ayuoa es neutral, >a que si tu 
viéramos que élégii entre las de 
mocracias y los países totalitarios 
iuamos con lus primeros'. 
î or 22-4 votOj contra 17.Q. sft 
rechazó una enmienda en ¡a que 
•se reclamaba el mantenimiento 
dei . embarco excepto pa-̂ i los 
aviones comerciales. Por 220 vo-
tos contra 196, se rechazó- otra 
.•enmienda destinada a • prohibir 
¡nía Poffli | 
irá sí irasia-j 
o de ios resiosj 
íde José Antonio! 
que todos los Bancos pertenecien 
tes a ia reserva reuerai, la coace 
Siun ae creaitos a ios beiigerant^S 
L^ia ultima votación .se consida 
ra LOIÍÍÜ ei primer tnunio uci 
Uooierno en ia Cámaia.—ÉFH.. 
i N U i ^ V r i L i o i / \ U i i J-iiS 
• Lonoiej, 2.—J^I m.nvstcrio üel 
Aire JLUXIVÍ 11a •puoi^cauo un* 
nueva asta oe 'ao oaia^ ¿arriu.,s 
por el pur„onai uc • iais fCcaiei 
l'uer^'ao ritroeji, que contiene loi 
nomuies ue aos muertos en ac 
cion oe guctra, ceceé i s mu iios 
en ^uivicio áccivp. cuatro uosapa 
recidüs y un uc-aparecioo que s€ 
ĉ ej muerto, así como oos íalle. 
cióos en servioú, un faileciüo a 
con^ecucnciíi de- las neriaas ¿uíri 
das en acción de gu^ra y otros 
. cuat.o que nabian üa o ac - • 
r.oimtínte como desapateua s», co 
ya muerte en acción ot • rH 
ha sido comorobaoa.—^.i-'E 
E N T S E V I S T A S E N ira_RíS. 
P a r í s , — L L Jb'íesidente de-ia 
Repuoliea, M. Lebrón, ha celebra 
do una entrevista con el gober-
nador militar de París, general 
Hering, y con el prefecto del de-




Alicante, 2.—Según ha co- ; 
raunicado el Jefe Provincial 
del Movimiento, el próxmiQ 
día 19 l legará a Alicante la 
Junta Política de iralange 
Española Tradicionalista y 
de Jas J.O.N-S., para asistir 
al traslado de los restos de 
José Antonio a £1 Escorial. 
Se hacen preparativos pa- 1 L ^ . g perdy Lorraine y su esp 
ra recibir a la citada Junta. ^ sa y el secretario de la embaj 
—Efe. i i da 'de España. señO£ 
LonUres, 2 . — E l Embajador d* 
E s p a ñ a en esta capital. Duque 
de Ai'ba, ha ofrecido hoy urna 
co-níidu en honor del ministro 
de ia Guerra i n g l é s , Hore 
l isha. Entre los restantes isvl 
tados se encentraba el embaja» 





Información local F U N D I C I O N Y T A X L I ^ E S 
Vtoln' '^ s ,1,. 
V^Hrt.-» 
El Día de los 
i 
E l pueblo cristiano ieones ce-
lebró piadoaamenrr- el Día dB los 
Difuntos. 
Muchísima concurrencia, desde 
primera hora en las iglesias » ofre 
^er al Todopoderoso el único V 
excelso Sacrificio de la Santa Mi-
|a v la Comunión para a-hvigr 
los tormentos a que la Justicia 
divina se ve obligada para puru 
Jcar 'as almas de tantísimos hu-
manos como necesitan purgar los 
pecados cometidos en este mun. 
do miserable. 
Fueron muchas las personas 
oue oyeron l'as tres misas que €3-
fe día puede celebrar todo sacer-
fíote. v algunas por lo menos dos. 
Se vieron en las iglesias perso-
|ias que. aparte de los domingos, 
ftpenas entran en el templo v rei-
b ó siempre gtfan devoción, a pe.' 
Bar del yiccsante movimiento 
íle personas en los templos. 
En muchos de éstos acudieron 
los devotos en gran número a. Ra 
lar el Jubileo por las benditas 
inimas del Purgatorio. 
En San Marcelo. Salvador de 
Paiat del Rey. San Martín y San 
auan de Renueva cqmenazron 
|os novenarios de ánimas con 
firan concurrencia-




Losaliud Russell y 
Víctor Mac Lagleu 
Se estrena mañana en 
fe;; ' 
tí-:.:-. BBBaŵ Mr • »i" 
Todas aquellas personas que 
solicitaton la Medalla del Gran 
Día Regional, pueden pasar a re 
cogerla por la Inspección Muni-
cipal de Vigilancia, donde se ven 
den al precio de dos pesetas. 
Cuatro primeras estrella* 
Miles de extras 
Un director máximo y 
Un verdadero ala-rde técnico 
avalan 
Presentación en el 
Mañana sábado 
lARi 
i la Alceldf 
; E l alcalde de la ciudad, cama-
pmia Femando Gonzáícz^ P.eguo^ 
*ifal, impuso ayer las siguientes 
¡Enultas: 
De 25 pesetas al contraf sta de 
fcsta capital. Miguel Pérez, que 
¡rive en Suero de Quiñones nú-
^nero 6, por circular su hijo coa 
excesiva velocidad con el auto-
ipióvil matrícula L E . 1898. 
De diez pesetas a Antonio Mp 
irais Centeno, que pisó los maci-
fcos del iardín de San Marcelo. 
glorioso espectáculo: 
A N U N C I O 
Debiendo precederse a id venta 
por desecho y en licitación pu-
blica el día ocho del actual y 
hora de las once de la mañana 
en el patio que ocupa el Cuartel 
de-San Marcos, de trece caballos 
y un muk) con arreglo a lo dis-
puesto en la Orden de fecha 20 
de octubre último (B. O. número 
^OQ), se anuncia por medio del 
presente para quo todo el ^que 
quieria tomar pafce en la misma 
pueda verificarlo en la forma pre 
venida en la citada orden signi-
ficando que es condición indispen 
pensable para< tomar parte en la 
subasta, acreditar documentalmen 
te la condición de agricultores, 
siendo de cuenta de los adiudi-
catarioS el importe de ios anun-
cios. 
León, 2 de noviembre de 10^0 
Año de la Victoria.—E1 Coman 
danto Jefe, 
Comisiría 
En este Centro oficial, en (9 
día de ayer entre otras cotas t6 
despacharon los siguintes asun-
tos: 
Se persona en dicho departa-
mento. José Robles Balbuena, de 
48 años de edad, capataz del vi 
vero del Parque, de León, con do 
micilió en esta ciudad, denuncian 
do que en el día de ayer se le psr 
dio una burra de color castaño, lo 
cual pone en conocimiento de es 
ta Comisaría para^ practicar las 
averiguaciones pertinentes. 
i s t t u v T j s s n e s y 
u e v a E s p a ñ a » 
flpapfado 36 
Teléfono 1425 Puente Casír 
De 1 a 8 de la tarde: 
SR. ALONSO LUENGO, 
nado Merino. 
SR. RODRIGUEZ MATA, S** 
doño n . 
Tumo de noche: 
SR. ALONSO BUBON, ORto-
ño n. 
Puede darse por terminada la¡ 
feria de los Santos, que este año 
ha estado bastante desanimada. 
Aunque vinieron algunos tra-
tantes de Vailadolid, Burgos y 
Falencia, con obieto de llevarse 
ganado vacuno, como no está 
autorizada la exportación no pu-
dieron comprar, lo cual va en be-
neficio de la ganadería provincial, 
aunque ciertos particulares lo 
sientan. 
De cerda, hubo mucha venta 
cotizándose de ciento a dentó cm 
cuenta pesetas los cerdos de cria, 
«ntre ios cuales abundaban los de 
raza gallega. 
Del ganado caballar hubo aU 
guna venta, poca, de lo poco que 
se presentó. Eso sí, los precios 
QUINTA (REGiON AEREA 
—O— 
¡Primera Briflada d«' lAlre 
I Hasta nuevo aviso queda abiet to en esta Región el plazo de ad-misión de voluntarios para, «j 1 Eiército del Aire. L a solicitud 
deberá ir dirigida al señor s T e -
I niente Coronel Jefe de la 5- R€-
gón Aérea. Vailadolid. acompa-
| fia Ha de los siguientes documen-
!- tos: . . 
1 Partida de nacimiento, 
Autorización paterna. 
• Certificado de soltería. 
Certificado de buena conducta. 
Cédula personal,. 
Vailadolid, 28 de octubre de 
:i039. Año de la Victoria. 
fueron eieva'óos 
Estreno el sábado en 
Compañía Nacional de Ssguroa 
Seguros de incendios, vida, aocidenteg 'ésl 
trabajo, Individuales, responsabilidades sl-
vi l , transportes y robo. 
Subdirector para ia provincia de León: 
S su» 
Oficinas: Legión VtSa, nóm. 4, 3.° (Gasa Roldán), Telf. 1733 
DEPARTAMENTO PPvOVIN^ 
CIAL D E L S E R V I C I O SO-
CIAL D E L A MUJER 
Se ruega a las señoritas que 
a continuación se citan pasen 
por esta oficinal de AuxiUo 
Social, sita en la Condesa de Sa 
gasta número 11, para un asunto 
relacionado con el Servicio Social 
de la Mujer: 
María Antonia Santalla Puen-
te, María Begoña Asia Aguirre-
beitia, Pilar Carniago Martínez, 
Rosario de Paz Alvarez, María 
Romero Piñeiro, Mada P i^r Bo 
bis Oria, Carmen Fernández Fer 
nández, Pilar García González, 
Alicia Hernández Bercero, Heri-
berta Valladares García, Marta 
.González Ordás. 
León 2 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.. 





Bombas^Tubos de goma 
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Nos comunican de la oficina de 
Censura de Correos, que en-
cuentra f depositada en aquella 
oficina cierta casatídad de dinero 
que se ha encontrado en la mis-
ma, quizá olvidada por alguna 
p e ^ n a . ' -
CROQUIÑOL, S I E T E P E S E T A S 
sm hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo. 
P|1LÜQUEBÍA " E L ASEO" 
general Mola, 3.—LEON 
Cua&'o primeras estrellas 
Iflii'es de extras 
Un director máximo y 
Un Verdadero al».rdé técnico 
avalan 
Presentación en el 
ño il ,18 • 
ia) 
Teléfono 1165 ¡ 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l articulo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
qus las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de üolccación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que ügurau en 
eŝ -a Sección, antes de insertar el 
» anímelo, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
tiif-ípombles del oficio n̂e intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Cciocaciün, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre ae 
19. < 8, el que asimismo determiua 
que el inciunpliiniento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de éd a 500 pesetas."' 
|SE VEMDE-N tres casas y mi so-
lar, en la calle 13, núm. 3, junto 
ai frontón. Razón, en la misma. 
E-1.Ü70 
A U T O M O V I L I S T A S : Para ven-
der y comprar camiones y co-
ches usados, ürbina os propor-
cionará las dos, cosas. Tengo 
muy buenos coches y camiones 
de todas las marcas y a pre-
cios reducidos. Bayón, 1, 2.°. 
León. IÜ-1.7G5 
J Í A m i M O N I O extranjerp, déáea 
una o dos habitaciones aniñe-
•^bladas en sitio eeiitrico, dere-
cho a cocina. Informes en estíl 
Administración. B-1.761 
S E V E N D E aparato de perma-
nente, con corriente y sus acce-
sorios. Razón: Cervantes, 4, 
principal. E . 1754 
SUBASTA. E l domingo 5 de no-
viembre, a las once de la ma-
ñana, se subastan en Villafaié, 
cuatro tierras en el término de 
la Media Villa, y una casa, con 
huerta propia para la labran-
za. Para más detalles: Abra-
hain Cañón, de Villafaié. E l do-
iñingo, 29, se suspendió a causa, 
del mal tiempo reinante. 
E-1.753 
P E R D I D A de una cartera, lunes 
tarde, desdé Estación Norte 
hasta Correos. Se gratificará. 
Ituégase devolución en esta Ad-
ministración. E-1.759 
A C A D E M I A muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la capital. Informen, en la m:?-
ma. S. Marcelo, núm, 10. 
B.1744 
VENDO máquina de escribir, ue-
mi-nueva. Razón, en esta Ad-
ministración. E . 1756. 
S E D E S E A N dos habitaciones pa 
ra despacho en calle céntrica. 
Preferible princi¡pá¡ o primer 
piso. Se pagará bien. Para in-
formes: Faustino García. Pen-
sión Americana, Ordoño I I , nú-
mero 25. 
COMPRO máquina de esenhir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1,6ÜS 
MATRIMONIO sin hijos precisa 
dos habitaciones con derecho 
cocina. Informes, a Pensión As 
torgana. E-1.74d 
VENDO coche, dos plazas, tipo 
carrera, perfecto funcionamien 
to. Razón: Sanjurjo, núm. 10. 
E-1.762 
P E R D I O S E yegua, pelo castaño, 
altura 1,40, pueblo Cabreros del 
Río, día 27 pasadô . L a persona 
que la haya encontrado, puede 
entregarla a su dueño, Vda. Ma 
ría Alvarez, del citado pueblo. 
Se gratificará. E-1.763 
PENSIONADO de la Sagrada F a -
milia. Para señoritas estudian-
tes de todas matrículas y carre-
ras y señoritas empleadas. Di-
rigido por señoritas cristianas 
y cabañero de conducta inta-
chable. Lecciones e.c|peciales de 
mecanografía y corte. Residen-
cia e informes: Marqués de 
Cubas, 21. Madrid. B.1.7l)4 
y E N D O camión Chevrolet 4 cillin 
drri.s, carga, 2.000 kg., bien cal-
zado, y muebles. Razón: Pesca-
dería E l Norte, Teléfono 1.370. 
S E V E N D E una casa, en lo mejor 
i del Ensanche de León. Infor. 
mes: Calle Ramiro F . Balbue-
na, núm. 16, 2.° derecha. 
E-1.735 
S E V E N D E ca.sa, calle Capilla, 
núm. 8. Facilidades de pago. 
Informarán: Rúa, 15, Comer-






S E V E N D E : Terreno de I 
7.200 metros cuadrados en 8 
prolongación Avenida Padre ü 
Isla, a 12,50 pesetas metro. 8 
PRADO regadío a 8 k i lo - j 
metros de L a Bañeza y 7 de i 
Veguellina, de 12 heminas, i 
cercado, con mil árboles plan | 
tados, gran parte ya madera-
bles. Precio, 39.000 pesetas. 
CASA en L a Virgen del 
Camino con hermosa vivien-
da, gran local, SOLAR y vi-
ña. . 
OTRAS varias casas más i 
de distintos precios. I 
. Si desea comprar, vender o I 
permutar cualquier clase de 8 
fincas o traspasar un negó 1 
ció acuda a la 
CAlíTÁLAFIEDRA 
Centro G-estor de Negocios S 
matriculado y- colegiado, 1 S 
Correduría MATRICULA- i 
DA de toda clase de fincas. 2 
(Bayón, 3 (feerite al Bau- ̂  




Poc orden tele^ráfioa dei l ius 
tr ís imo señor Director Genera1! 
de Agricultura, se fijain los «1-
guienteis precios para las hari 
ñas , piensos die molinería y pan 
que regirán hasta nueva Orden: 
Harina <Jo trigo 
—En fábricas de Sahagún, 
Ora ja l de Campos, Goírdcmcilla, 
Vailderais y Vaíencia de Don 
Juan, SETENTA Y NUEVE PE-
SETAS EL QUINTAL MBRIGO 
,(79,00 pesetas Qm.). 
—En fábricas die -Armunia, 
A.storga, Valderrey, La Bañeza, 
y Palanquines, OCHENTA PESE 
TAS con SETENTA y CINCO 
Céntimois QUINTAL METRICO 
,(80,75 pesetas), 
—En fábricas de Ponferrada, 
,Vega de Magaz, Bemavidos de 
Orbigo, La Pola de Cordón, Ci« 
tierna y Riaño, OCHENTA Y 
DOS PESETAS QUINTAL ME-
TRICO (82,00 pesetas). 
Harrina ¡da centeno 
En fábrica de Asiorga SEr 
.TEN TA Y SEIS PESETAS con 
VEINTICINCO céntimos (76,25 
pesetas Qm.).: 
En fábr.ica de Ponferrada, SE 
[TENTA Y SIETE PESETAS .(77 
pesetas Qm.). 
Los precios citadiois podrán 
Otsioiilar un medio por ciento 
(0,5 por 100) ©n alza o en baja 
¡para atender a la necesaria mo 
viliidd comercial, entendiónidose 
apilicables a harjaiaa panifiea-
fü^s de trigo cuyo porcentaje 
de extracción sea el 10 por 100 
.superior al pesso del hectólitno 
¿e loa trigos de que procedan 
y harinas pcUnifioables de oente 
no con un porcentaje de extrao 
cióm de 70 por 100 siendo estos 
precios para la harina puesta 
en fábrica, sin envaséis y pago 
al contado. 
Pienso do molinería 
Los subproductos de molien-
da tanto de. trigo como de cen-
teno se venderán a CUARENTA 
Y CINCO PESETAS EL QUIN-
TAL METRICO (45,00 pesetas 
Qm.). 
Pan familiar 
E n los partidois judiciales de 
Sahagún y Valencia de Doln 
Juan, pegirán los precios quie 
tetiguem: 
Piezas de- medio kilogramo,, 
pan miga hueca, 045 pesetas; 
pan bregado, 0,45. 
Piezas de un kilogramo, pan 
miga hueca, 0,80: pan bretra-
do, 0,80. 
Piezas de kilo y medio, pan 
miga hueca, 1,15: pan brega-
do, 1,15. 
Piezas de dos kilois, pan miga 
Jmeca, 1,50; pan bregado,' 1,55. 
Piezas de tres kilogramos, 
p&n miga hueca, 2,34; pan bre 
gado, 2,35. 
En lo's partidos de As torga, 
La BafLeza y León (excepto la 
capital y sus alrededoreis en un 
círculo de cinco kilómetros de 
radio) r e g i r á lois preciois que 
siguen; 
Piezas de medio kilo^.", 
nan de miga hueca, o 4 ^ Ímo 
bregado, o,45, ' &' Pan 
tíe miga hueca, 0,80; 
gado, 0,80. ' pa,n bl-e-
Piezas de kilo y medio W 
de miga hueca, 1,15. na • Pan 
gado, 1,20, ' paíl b?e-
Piezas de dos kilogramos. naT1 
de miga hueca, 1,55; naTi híi1 
gado, 1,60, ' paT1 br^ 
Piezas de tres kilogramos 
pan de mi^a hueca, 2,34- nTr! 
bragado, 2,40. ' pari 
En los partidos judiciales ri¡0 
Muñas de Paredes, Ponferrada 
Riaño La Vecilla y Villafranca 
del Bierzo. así como en la 0? 
pital de León y sus alrededor&c 
regirán los precios siguientes' 
Piezas de medio kilog^amo,• 
pan de migfi hueca, 0,45 pese!, 
tas; pan bregado, 0,45, 
Piezas de un kilogramo, nan 
<¡e miga huocía, 0,85; pan bm. 
gado, 0,85, uixî  
Piezas de Irffo y medio, pan 
de miga hueca, 1,20; pan bre-
g'ado, 1,25. 
• Piezas de dos kilogramos pan 
de miga hueca, 1,60; pan bre-
gado, 1,65. 
Piezas de tre.a kilogramos'., 
toan de miga huieea, 2,40; pan 
©pegado,, 2,50. 
El margen de toleraneila Sfl 
peso para el pan familiar, será 
ai 4 por 100 en bloques de diea 
piezas y el 8 por 100 para pie-
eas «ueltais. 
Precios de pan de lujo 
En toda la provincia se ven-
ilíerán a los precios siguientes: 
Piezas de 40 gramos, 5 cént-K 
mo.s por pieza. 
Piezas de 80 gramos, 10 cén-
timois. por pieiza. 
Piezas de 120 .gram'os, 15 cén1 
timos por pieza. 
Piezas de 160 gramois, 20 cón 
timos por pieza. 
Piezas de 200 gramos, 25 cén 
timos por pieza. 
Para elaborar pan de lujo eS] 
obligatorio inscribirse en el Re 
gi'stro Oficial que lleva esta 
Junta Harino-Panadera y abo-
nar el correspondiente margen 
diferencial de preciois. 
El margen de tolerancia en 
pesio para el pan de lujo será 
eil 6 por 100 en bloques de 25 
piezas y el 12 por 100 para pió 
zas .sueltas. 
León 2 de noviembre de IQSO. 
—Año de la Victoria.—EL INGE 
NIERO-PRESIDENTE. 
1 




Rosalind Russell y 
Víctor Mac Laglen 
Se estrena mañana en 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 
E L 3EÑOR 
Sebastián Ledesma Sanios 
Teniente de Infantería de Burges, núm. 81 
Murió gloriosamente por Dioft y por ia Patria en el frente 
del Ebro, el día 3 de Noviembre de 193S 
4 LOS £9 AÑOS BE EDAD 
D. E. V. 
Su de-sconsolada esposa, doña Gregoria Puente Iban; hijos, 
Amalia, Hilario y Laureano; padre y hermanos; pa-
dres, hermanos y sobrinos políticos; tíos y demág far 
müia, 
A l participar a usted tan sensible pérdi-
le suplican una oración por el alma del h; 
nado y asistan a .su MISA DE CABO BE 
AÑO que tendrá lugar el día 4 del corricn-
•te a la NUEVE de la mañana en ia iglesia 
Parroquial .de San Pedro, por fo aue ês 
quedarán muy agradecidos. 
ikchiikralo. Matemáticos, 
A c a d e m i a S A N P E D R O D E A L C A N T A R A 
8. IM^rcefo, S; ( tdif ic .o Ü¿I Wí. Kt íu 'ud) .— Í - ^0 ' 
DíroctOP: LaRUBEFITO iWEñBRIO DE ViLLEGAS 
Profesores tituSados para tedas las asignaturas 
ííSáCíí , MU.Íllifcii En lo» exámenes de Revalida e Ingreso en las Universidades 
han apróbado los 38 alumnos presentados por este Centro. 
SOLO SE ADMITEN 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
Inscripciones hasta fin de mes R e V I l l i c l ^ G I & Ü ^ ^ 
El día 8 han empezado las otases de repaso de BACH1 « W V » £ £ a # 
L L E RATO e n l a s U j m ^ e r s x ' 
COftTABlUDAD. CALCULOS IHL^GASTILES, AR5TK3ETÍCA, 
PROBLEMAS, GRAMATSC^, OPOSICIONES 
CULTURA GENERAL 
^rfv.... 
¿Sabía usted que... 
O.omrt AI nnnt-.. I im'... JK 
W W l f T i 
, 22 del actual, fesUvi-
Í el í fían ta Cecilia, se pre-
Ja'i úl fil Orfeón Leonés en el 
mentar»", cipal para estrenar 
í168^0 hellas estampas líricas 
^a3 con motivo del ho-
jjeonesa^ ue ge dcdica al Mae5j. 
feriarte. 
t r . Maestro Uñarte, asistió 
* e!lieg pasadas a los ensayos 
1100 i Orfeón de algunas de sus 
el u'ostráiidoso satisfeehi. 
¡I>br v hacieado grandes elo-
^ d e l a M a s a Coral. 
9,10̂  «ito realizador ciuemato-
I I c o nacional. Antonio Ro-
gr' dará comienzo muy eu 
f^ve el rodaje de varios skets 
1)1 L e en argumentos ongi-
^ i t de Jesús Cantaln|piedra y 
5oSé Hurtado. 
- Antonio Román, es hoy día 
*l8Apromesa más pillante de 
nuestro cine. 
fi muestro querido camarada ti 
^ .nm escritor Valentín Aiidres 
fo dado ya lectura en Madrid 
^ su nueva comedia que sera 
estrenada próximamente. 
» en todos los medios teatrales 
P honrados se califica al crítico 
Je "Arriba", Antonio de Obrt-
góu, co o el puntal más firme 
y justo en la crítica teatral in-
mercuntilizada, 
© Conchita Piquer retuparecerá 
en el Teatro de la Zarzuela do 
Madrid una vez terminado el 
rodaje de "La Dolores", pelí-
cula en la que encarna el papel 
central. 
& el éxito lírico, grandioso éxi-
to lírico actual, &e debe a ia 
composición que el maestro 
Moreno Torroba, ha realizado 
de un libreto original de Fede-
rico Romero y Fernándo» 
Shaw, titulado "Monte Carme-
lo" y que diariamente se repre-
senta en el Teatro Calderón de 
Madrid con aplauso unánime. 
Un glorioso espectáculo: 
BAJO 00S BANDERAS 
JSstreuo el sábado en 
CINE MARI 
... . 
IQUE SE CASE RITA| 
c o n la compañía da 
Ramón Pafta 
£ s lástima que 1A Fiscalía ie la 
Vivienda no tenga participación 
en los asuntos teatrales^. 
Z X X 
. L a obra (de alguna forma ha^ 
que llamarla), M|Que se «aae 
ta! , necesita una inepecoión df 
higiene. 
Son sus autores, Paso (hijo), 
Emilio Sáez y Antonio Gonzálet 
Alvarez, que sin ningún temor 
han hecho constar sus nombres en 
la comedia (?) y en los progra-
mas, y además se han queüado i a 
mar de tranquilos. 
Todas cuantas personas asistís 
ron ayer ai Teatro Principal, com 
plementarán esta introducción crf 
tica. Nosotros nos callamos. ¿No 
les ¡parece a ustedes? 
PAPELES 
Manila en resmas y Cuero ali-
sado en rollos de 140 centímetro^ 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variados y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centífuetroft 
Dirigirse 
G R A F I C A S STDALGO 
Litografía. Apartado, ^1. 
ASTQEGA 
K ew ^íadrsa, el día i5 Forero & 1SS8, N® 'ti^ie má/ 
precedeate artiüla en la familia, qsie ©1 áe su tía Mercedes 
Eampedro, gran aetriz ya desaparecida. 
Desde muy niña fué aficionadisiina al teatro, para el que de-
mostraba excepcicnales aptitudes. Trabajó en el cuadro artíst i-
co de la Sociedad Camino del Arte, y como dato para las su-
persticiosos, haremos constar que debutó en el teatro "con el 
pie izquierdo" en el desaparecido Coliseo Imperial, lo que no 
ha sido inconveniente para el desarrollo do-su magnífica ca^ 
fcrera. 
Después, entró a formar parte de ia óompalüa Darra-Larrí^ 
Jaa, paia pasar más tarde a la do doña Rosario Pino, BU queri-
tfa maestra y mentora. So casó con el celebrado actor Manuel 
feoto y juntos marcharon con Borrás, para volver otra vez con 
la gran doña Rosario estuvo en Lara de Madrid, como dama 
jjoven con Lola Membrives, hizo una excursión a América con la 
Pino, a su vuelta trabajó en el Infanta Isabel, y por último, al 
¡teatro de la Comedia, donde lleva 8 años sostenida por el 
aplauso y cariño del público madrileño. 
Durante su larga permanencia en la escena ha estrenado in-
frnjílad de obras dê  los mejores autores, tanto dramáticas como 
ióel género bufo amoldándose a ambas facetas «on níitnralidad 
y perfección. 
Contratada por Cifesa, muy pronto tendremos ocasión ae 
¡admirar su arte ante la pantalla, en una de las próximas pro-t 
áucciones de la gran editora nacional que demuestra interés 
fcor el enaltecimiento de nuestro cinema al incorporar a su eien-
SQ a elementos tan destacados. 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A..r. 
— Nombre o ¡seudónimo del concursante 
E n días sucesivos iremos publicando todas las tíiografías que 
son base del Concurso. Usted, lector, puede tomar parte en él re-
coitando diariamente el cuadro de la biografía, haciendo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección: •'DIRECTOR D E PROA'3 
[(Para el Concurso Cinematográfico). 
J E R E Z C I N E M A R I I I A R 1 V A 
Teléfono 1155 
SABADO 4 de Xovie mbre de 1939. Afio de la Vktoria. 
E S T RENO 
B A J O 
D O S 
B A N D E R A S 
^ a ^ o d u c c i ó n 20 Century FOX, con 
HtKA TE | 0 O L B E : ^ — RONALD UUOIAN 
^ ^ A U N D RÜSELL — VICTOR MC. L A C L E N 
d O N LOR!OSO ESPECTACULO DRAMATICO DE L A L E -
t j L EXTRANJERA FRANCESA Q U E NOS CUENTA 
"LA RIVA" 
^KllF?1111018310 D E HOMBRES Y DEVOCION 
MAl£r' E L E V A D O A L A PANTALLA POR E L GRAN 
6 DEL C:: :EMA F R A N E LLOYD 
D E MU-
NI-
A R A U LOS MEJORES | 
«lo c t;?:; CAWINO KLEOW). TELEFONO msc 
ACIMES 
R O M A , 4 0 
d C U S M O 
RADIO 
ELECTRICIDAD 
BICICLETxlS \ ACCESORIOS 
PLANCHAS 









Lo« premio» que han de «tofw 
garse han sido donados por ios 
•igruentee t 
Cifesa.' 





Academia de Corte j Ooofee-
eión de Juana Díaz. 
Jerónimo CebriAn. 
Estudio sde belleza Xfanf», j 
óoros. 
DOCTOR GARLOS DIEZ 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
KiNÜIN, GENITO - URINARIAS 
Y P I E L 
Ponsulta de 11 a 12. Samiro de 
Valbuena, núm. 11, 2." Izqda. 
Vida Eterna 
' Primer Viernes de Mes.—Hoy, 
en la Real Colegiata de San Isi 
doro, tendrá luear la solemne fun 
ción de desagravios del primer 
viernes de mes. 
Por la n a ñ a n a . & las ocho, la 
misa de comunión. 
L a función de la tarde, con plá 
tica del señor Director del Apos 
tolado de la Ooración. será a las 
seis v media. 
HÍOTCÍÑEIOÑORÓ 
Reparaciones e instalaciones 
garantizad as y económicas. 




Para hoy viernes, 3 de noviembre 
dé 1939. Año de la V i c í o m ; 
C J . N E M d J í i 
Kodtraisina Hala de Bspeetáe^-
A las siete treinta j a las dica 
treinta: 
Estren^. 
L A S CUATRO R E V O L T O S A S 
Una obra formidable de la mo-
derna cinematografía, con un fon 
do altamente emotivo y alecciona-
dor. 
Triunfo grande de la bella ar-
tista Kate de.Nagy. Dirección 
(jeza Von Bolvary. 
., Mañana: L 
¡Acontecimiento! • / 
| Estreno. JLk'' 
í BAJO DOS B A N D E R A S J ! 
JJn film sensacional. 
— o ü o — 
T E A T R O A L F A G E M B 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
KOTIOIABIO F O X S E M A N A L 
(amplia información nacional y 
extranjera) 
DOS C A Z A D O R E S PATOSOS 
(cómica) 
y 
D E T R E N A T R E N DOS BODAS 
Divertida producción üí i lms. 
oOo 
T E A T R O FHÍA'CIPAL 
Gran Compañía de Comedias 
Cómicas de 
RAMON PEÑA 
Hoy a las 7,15 tarde y 10,30 no-
che : 
E L CHANCHULLO 
Graciosísima comedia original 
rde D. Pedro Muñoz Seca. 
i x x 
Mañana: 
Estreno. 
> CUANDO LOS PAJAROS 
CANTAN 
Maravillosa comedia de S. Ar-. 
'joña. 
Do Sociedad Se encontró un 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo v 
camarada, Aurelio .Mediavilla 
Real, que pasa unos días en esta 
cmdad. 
—Regresó de Madrid nuestro 
redactor cinematográfico y tea-
tral, Jesús Cantalapiedra. 
— H a salido para Zaragoza 
don Ensebio Fernández Fernán-
dez. 
— P liaos díns en León, el 
actor cinem^Ográfito, Felipe Fer 
nansuar. 
—Salió para Ponferrada, don 
Gerardo Queipo de Llano. 
_."-:Ha regresado de su viaje a 
Madrid el director del Orfeón 
Leonés, nuestro camarada. Odón 
Alonso. 
"íEÑDO 
U S MEJORES GASáS 
| de Madrid. Del 5 al 7% libres de 
interés. 
jen ia Inspección Municipal de 
Vigilancia' se encuentra deposita^ 
do a disposición de quien acredi-
te ser su legítimo dueño uu aní 
lio de esponsales, de oro, encon-
trado en el Teatro Alfageme por 
don Braulio Mons. 
ESTEVA BLASCO 
Agentes para el Banco 
Hipotecario 
P A R T O S 
y enfermedadss de (a mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6., 
P^mipo Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
FbVóo'pTc zír'™'m™ 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
"Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta 
das por los mismos al programav 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
MÍA m 
Plaza de San Marcelo, iü.-LEON 
nvierta ñ u dinero 
en casas en Madrid, 6, 6 y 7 por 100 de interés libre 
gendo Estivo B Í G S C O 
Agentes para el Banco Hipotecario 
Barquillo, 32; Teléf. 15.798.—MADKIL 
r«eumátlcos=Lubrlf!cantes=Aocesorícs 
Bio¡cletas=:Recauohutados=Electrlcidad 
A VÁLDES, C. A. 
Avenidla Padre 
- L E O 
Isla 29, 
N — 
Comercial Industrial Panatés, S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la reparación 
d^ automóviles.—Soldadura autógena.—Carga do baterías—, 
Recauohutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios de 
automóvil. 
Concesionario oficial F O R D 
PADRE ISLA. 19 
VILLAFRANCA. 8 
: L E O N i 
Garage i B Á Ñ 
8^ han recibido ios últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Oran stok. de cubiertas y acceso-
irlos Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
5 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
f i TTFOÑo ' 1 1 6 2 
Colegio ds Huss^pa Señora del Camino 
Sagasta. 4 (chalet). LEON 
Clases de BACHILLERA-
TO, SOLAMENTE para 
SEÑORITAS 
LAS CLASES DE REPASO GENERAL 
E L DIA 16 
Se admiten solicitudes para el INTERNADO DE 
CORITAS anejo ai Colegio 
DOCE PROFESORES NACIONALES: Ingenieros, li-
cenciados en Ciencias y Letras, sacerdotes y personal 
complementario, 
ADMiSlON LIMITADA a 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
Inscripciones hasta fin de mes en la Academia de ia 
Plaza de S. Marcelo, 8; 2.° (Edificio del M. de Piedad), 
EMPIEZAN 
6E-
A c a d e m i a u u b L U I S D E C O S Y D I A Z 
rtoras dé matrícula: De 7 a P de la tarde. 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para ta reválida del Bachillerato^ 
í—: Serranos, núm. 19. 
. v . x . . V**™**' s ^ Nov le i 
P Á R A S E M E 
Sobre un Xoubís-
mo" N a c i o n a l -
S i n d i c a l i s t a 
por Francisco Bravq 
Acre vbiupiiuosidad, a coadición de que no sea melancólica, 
la áe las "viejas guardias" que la lucha sitúa al margen de loa 
acontecimientos. Han cumplido su oíicio superhumano de pre-
cursores, perciben ciareadas sus lilas por la muerte y mientras 
conicmplan el ávido avance de ios reclutas, pueden comprender 
con Baizac—en recuordo de los mejores—, que "la giona es el 
6UÍ de ios muertos". Cuando no liay despecho y se manuene ela 
gantemente la íé en los destinos de las ideas a- las que se sir-
VJO, pueoe alirmarse que no t^ tá exento de graftdeza esta 
e n um bamiento. 
ÍÍ.1 nacional-sindicalismo español, doctrina operau.ce sobre ¡a 
viva iOaiiuad de li^spaha, no ha agotado sus posibilidades n i 
rnucho menos. Tan próximos liamuro, José Antonio, (Jm-^imo, 
ix\xi¿ de Alüa—y no obstante, ya en la lejanía hisiórica—. tpe-
nas si doctrmaimente se ha llegado a la pienitud. Usto po . i e 
fcos>.cuCi.be sea cuál fuere el resultado quo ei presente oirezca 
a ia es Limación progmática de ía teoría. E l nacionai-sindicaiis-
xñv, desuñado a mlormar la vida espanola por un largo pcno-
au, saura mosti'ar su pujanza y su lerül idad a t ravés de laa 
nuevas geuoiaciones, Signo de esa íor taieza es la captación que 
cu ei trienio últnno supo lograr sobre los jóvenes situados a sua 
taimas. Gentes que antes del 18 de jul io no hablan sentido na 
emoción n(# curiosidad por la nuestra, ahora, empapados autéu-
licaménte por la mística nacional-süidicaiista, perfilan y mejo-
ran nuestra dialéctica. Viene a ser ésto como un "xonhismo" — 
aiucLdo por Monéndez Pidal en su inU-óducción a la "HisLoria 
de España"—, docU'ina que proclamaba la superioridad mental 
que sobre los árabes tenían IOA musulmanes de raza extranjera. 
Lo precursores libramos las primeras batallas atando a nues-
tras lanzas los textos que con su propia sangre escriban los mc>-
ioies y nos puede orear el alma, el recuerdo plástico y ^eful-
gorite de los días primeros, iluminados de pureza y .dramaus-
mo Más si luego los continuadores son más inteligentes y más 
capaces, con olvido de Bergson, debemos sentirnos alegres y, 
desearles por capaces de hacer que España haga Historia y 
que deje de sufrirla. En Ginebra, Mussolini escuchó, antes de la 
primera Gran Guerra europea, las lecciones de Wilfredo Pare-
tu—senador fascista más tarde—, aquél que sostiene, con un 
desolador realismo, que las ideologías políticas son sólo más-
cara que encubre sentimientos e instintos irracionales. Y posi-
biümente aprendió también de él, que toda "élite" que no esL;» 
p-esta a defender, luchando, su posición, se encuentra en ple-
na decadencia ;no le queda otro recurso que abandonar su pues-
to a otra- "élite" dotada de las cualidades viriles que a ella le 
faltan" (Libro de Bousquet, editado en Par ís en 1928, sobre 
el genial italiano, del que Mussolini se reconoció, públicamente 
discípulo). Mas, por fortuna, nuestro caso no es ése. Nosotros 
podremos creernos precursores, más no nos debe extraviar la 
pasión hasta el grado de considerarnos "aite". Esta la integra-., 
han, con José Antonio y los camaradaa ya citados, caídos en la 
giierra para atestiguar por nuestra fé. y algunos supervivien-
tes. Mas la plenitud de la doctrina y el lograr que gravite sobre 
ei Estado y transforme revolucionariamente la vida española, 
posiblemente es la tarea que corresponde a los seguidores. Eso 
"xoubismo" nacional-sindicalista, repleto de promesas en cuan-
to a escritores y hombres políticos, debemos considerarlo nos-
ctros con toda simpatía, prestos a exaltar sus vn ludes v apro-. 
vechar sus leccianes. 
POS LOS MARTIRES D E 
PARACUELLOS 
' Madrid, 2.—El Paracuellos del 
Jarama lugar donde fueron fusila 
dos tantos millares de presos por 
Jos rojos, se celebró hoy una mi-
ga, que fué escuchada por múla-
res de familiares de los que_ alli 
cayeron por Dios y por España.^ 
Presidió el acto el ihmistró de 
Marina. Las fosas donde yacen 
los mártires d& Paracuellos. fue-
. ron cubiertas de flores. 
EN JkEMORIA DE RAMON 
FRANCO 
Palma de Mallorca 2.—Ante las 
tumbas de Ramón Franco y de 
los legionarios, desfilaron inmen-
so gentío y las autoridades de la 
ciudad. El capellán de este cernen 
terio ha rezado un solemne res-
ponso 
MAX SCHEMELLING E N 
ESPAÑA 
Barcelona, 2.—Max Schmelling 
nue fué campeón del mundo de 
¿oxeo de todas las categorías, Ue-
* gó a Barcelona, procedente de 
Memania, vía Italia. 
Mañana se t rasladará a Ma-
drid. 
ENTIERRO DE U N PRO-
PAGANDISTA DEL S. E. U . 
' Toledo, 2.—Se ha verificado el 
entierro de Fernando Patiño, es-
tudiante del S. E. U . muerto en 
Becidente de automóvil al regre-
sar de un viaje de propaganda 
por Talavera de la Reina. E l fé-
retro, cubierto con la bandera na 
cional y la del S. E. U., fué lleva-
do a hombros de camg.radas del 
infortunado falangista. D a b a 
guardia una sección del S. E. U . 
E L GENERAL MOSCARDO 
EN BARCELONA 
' Barcelona, 2.—Ha llegado a es-
jta ciudad el General Moscardó, 
jefe de la Casa Militar de S. E. el 
Jefe del Estado, acompañado de 
BU esposa. Estuvieron en el cernen 
VALES «ara com-
Calles y plazas que comprende 
del cuarto distrito a cuyos vecinos 
jBe entregarán vales para la ad-
quisición de azúcar, hoy día 
Í1RES y mañana día CUATRO en 
¡lias oficinas de la Comisión de 
lAbastos, Ada, de los Condes de 
'fcagaaca: 
Egido, Panaderos, Cantarranas, 
f laza del Nido, Calle del Nido, resa de los Cantos, Caño Badi-
| lo . Calle de Sarradores, Plaza de 
Serradores, Puerta Sol, Tarifa, 
^Murías de Paredes, Travesía de 
Can Martín, Matasiete, Travesía 
ida Santa Cruz, Travesía de la r laa». Calle de Santa Cruz, Sal, aloma, Calle Neva (antes Gar-
ÍDÍa Hernández), Plaza Mayor, Pl» 
«ariíu». EscaleHlTa, T^vesfa de 
«eboUédó, 
terio de las Corts, para visitar la 
tumba donde reposan los restos 
de un hijo suyo, asesinado por los 
rojos. 
CRECIDA D E L GUADAL-
QUIVIR 
Sevüia, 2.—Continúa el tempo-
ral de lluvias en Sevilla y su pro-' 
vincia, habiendo aumentado el 
caudal del Guadalquivir, que cu-
bre por completo el muelle. E3 
puerto se .nalla cerrado a la na-< 
vegación. 
FUNERALES POR UNOS 
CAIDOS 
Barcelona, 2.—En sufragio del 
alma de los concejales asesinados 
durante la dominación roja, el 
Ayuntamiento asistió a una misa 
en la capilla del cementerio suroes 
te. Presidió el alcalde accidental. 
También se celebró una misa en 
sufragio de los ebreres y emplea-
dos de la Compañía M . Z. A., asis 
tiendo las autoridades, presididas 
por el Teniente General Orgaz y 
numeroso gentío. 
F U N E R A L E S POR 
M A T I A S MONTERO 
Madr id , 2.—En la Facultad de 
Medicina se celebró esta mañana 
un solemne funeral, organizado 
por el Sindicato. E s p a ñ o l Univer-
sitario, en sufragio del alma dé 
I>. a t ías Montero. 
Asistieron las autoridades. 
OTRQ CONSEJO D E GUE-
RRA CONTRA LOS "ES-
TRAPERLISTAS" 
Barcelona, 2.—A las tres de la 
tarde ha • terminado un nuevo coa 
sejo de guerra sumarisimo, segui-
do contra varios industriales de 
tejidos, por venta de mercancías a 
piecios elevadisimos, Alguti ; ae 
los encartados llegaron a cobrar 
los géneros con un sobreprecio 
del doscientos por ciento del oua 
figuraba en la factura. 
E l fiscal calificó los hechos do 
auxilio a la rebelión para Salva-
dor Fábregas y Salvador Fábre-
gas Bas, pidió veinte años de on-
sión mayor y para los restantes 
encartados doce años de prisión. 
M I N O m u 
Par lamen 
Par í s , 2.—Comunicado de gue-
rra correspondiente al d ía 2 de 
noviembre por la m a ñ a n a : 
"Noche tranquila en todo el 
frente".—Efe. 
i x x 
Par í s , 2.—Comunicado de guo* 
r ra del día 2 por la tarde: 
"En el transcurso de la jorna-
da, se ha registrado actividad por 
parte-de nuestras p a t r u l l a » en. el 
sector del r ío Blies."—Efe. 
W á s h i n g t o n , 2.—A las doo« 
'fie hoy se ha reunido el Parla-
mento norLeamericano para dis-
cutir la refomiia de La ley de 
neutralidad. 
Después de un ampl.io deba-
te, se procedió a la votación del 
proyecl-o siendo aprobada la re 
forma de ,1a ley de neutralidad 
norteame-icana por más de cua 
ECJiLa votos . 
COMENTARIOS DE GUE-
RRA DE LA AGENCIA IHA-
VA8 
Pajina, ¿.—La íAgeiiicia Haivas 
transmiU? los siguientes comen 
tarios mili tares: 
"Los aieinaiiets emplean cada 
ve/ mas tropas de asaito. Se ha 
registrado la presencia d-c pa-
trullas alemanais ea ia reg.uii 
de los Vosgus. No es menor la 
actividad de la arUllena ak'ma 
¡na. Cont inúan sus cai\uiieuis, 
bieveis perú violentos. La peque 
ña ciudad írnnTeiriza francesa 
dt* Eorvaa, situada al oste did 
hosique de lüis Vusgos, ,lia . Sidu 
bombardeada, igualmente las pu 
siciunes í raneesas Situadas en 
la or i l la izquierda del río Blies, 
han sido objetiva de ias piezas 
ai-emanas del 15,5, que lanza-
ron 50 proyectiles de grueso ca 
libre".—.Efe. 
MAÜ COMENTARIOS A L 
DASCUIÍSO i>E MOEOTOF 
Copenhague, 2.—El correspon-
sal en Bernn de un periódico da-
nés, cüce que después del üiscuc.¿0 
de Moltof, el embajador dt> Ale-
mania en Moscú ha recibido or-i 
den de ir a Berlín pa«ra iníorniar. 
Anaae que Alemania debe haber 
pedido la ayuda de Rusia y que 
el discurso de Molotof contenía la 
negativa. 
Por su parte, otro corresponsal 
de prensa dice que en los círculos 
políticos se considera ridíoula tal 
suposición. Alemania, dice, no ha 
intentado semejante cosa jamás, 
ni lia expresado deseos de ccr 
ayudada por Italia ni por Rusia 
militarmente.—EFE. 
F I N L A N D I A CONSIDERA 
INACEPTABLES LAS EXI -
GENCIAS SOVIETICAS 
Helsinski, 2.—En los círculos 
políticos se comenta con satisfac-
E L BUSTO DE AUGUSTO, 
D E V U E L T O A L MÚSEO 
D E M ^ R i D A 3 
* Cáceres, 2.—La ^cu l tu ra de la 
cabeza de Augusto^" ha sido de-
vuelta, según oruen del Álmiste-
rio de la brobernación, a las autL»-
ridácies de Uácertís*: para que se^ 
instalada en «el Museo de Mei.da. 
. .biste busto, de carácter sacerr, 
dotal, f u é ciescubieito en Aléridai 
salvado después de la- toma ae 
aquella población por las tropas 
nacionales y destruido en UÍL 
contraataque rojo. Fué traslada-
do después a Cáceres y de adí a 
Burgos. La escultura oirece gran 
interés art íst ico y . arqueológico^ 
—Efe. 
SE HUNDE UNA CASA L N 
CARTAGENA 
Cartagena, 2.—Se ha derrumba 
do la casa núm. 23 de la calle de 
San Diego, a consecuencia de las 
pasadas lluvias. La dueña de la 
casa quedó enterrada, y después 
de vanas horas se la extrajo de 
entreoíos easeo'tes sin haber sufri-
do daño alguno. 
Es esta la segunda vez que esta 
señora ha salido intacta en cir-
cunstancias parecidas. Durante la 
guerra, el inmueble fué alcanza-
do por una bomba y al derrum-
barse, la cama donde dormía d i -
. cha señora fué destrozada en par-
te,- y la mujer, que en aquel mo-
mento-se hallaba acostada, resul-
tó milagrosamente ilesa.—Efe. 
FUNERALES POR LOS 
FLECHAS CAIDOS 
Madr id , 2.—En ia iglesia de 
San Je rón imo se celebraron so-
lemnes funerales por los 131 tie-
clias y cadetes caldos en acto de 
servicio durante la guerra. 
COMUNICADO OFICIAL 
Berl ín , 2.—Comunicado de gue 
rra del Al to Mando del Ejército 
a l e m á n : 
"En el frente oeste se ha regis-
trado débil actividad de la ar t i -
l lería en algunos puntos,"—Efe. 
Fallece un político 
húngaro 
Budapest, 1.—jti¡l preíid^nti de 
la Cámara de Diputados y ex pre-
sidente del gobierno, Dnranghi, 





a Agencia Havas, aumenla 
alemana en el frente oeste 
CÍÓQ la declaración hecha ayer 
por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros finladés, que dijo lo que 
el mundo sospechaba ya, que laa 
exigencias de Molotof eran inace^ 
tablea para Finlandia.—EFE. 
A lo? M E T R O S B A J O L A 
S U P E R F I C I E D E L M A R 
Roma, 2.—Se han efectuado 
pruebas de un submarino. El su 
mergibie se ha hundido a una 
profundidad de 107 metros y ha 
permanecido en €lla dura-nte me 
dia hora.—EFE. 
¿UHA C O N F E R E N C I A 
R U S O . T U R C O -
RUM-ANA? 
Estambul. 2.—Circula el ru-
mor de que se va a celebrar eu 
fecha próxima una conferencia 
tripartita entre Rusia, Turquía y 
Rumania. Se espera la llegad» 
del embajador de Rumania, qud 
ha celebrado conversaciones con 
el Rey.—EFE. 
A U M E N T A L A P R O D U C 
-CION D E O R O E N 
C A N A D A 
Londres. 2.—Se calcula que 
la producción de oro en el Ca-
nadá, será este año superior a 'a 
cifra de cinco millones de onzas 
superando el record alcanzado €n 
í 018.—EFE. -
N E G O C I A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S 
GERMANO¿SUECAS 
Estokoimo, 2.—Hoy han em-




DS B A U X I T A E N 
EUIvíANíA 
Amsterdan, 2.—Se sabe que los 
técnicos alemanes han descubier-
to en limuania cuatro importan-
tes yacimientos de bauxita, cuya 
producción puede alcanzar la ci-
fra de cuarenta y dos millones 
de toneladas. 
La exuacción actual de bauxi-
ta en Rumania, no pasa de diez 
mil toneladas, contra 452.000 en 
Hungría , 304.000 en Yugoeslavia 
y^l-j.UOO en Grecia.—Efe. 
UN HOSPITAL 
SÜBTERRAI^EO 
.Parid, 2.—fe)»; ha inaugurado en 
Si jón un hospital subterráneo, el 
primero creado en Francia. 
Está dispuesto de manera que 
en él existen, sin d Ipeuder del ex-
terior, todos los eiemenlos nece-
sarios y sus iiistalaciones están 
estudiadas para prevenirse contra, 
lols ataques aéreos.—Ele. 
TRES AVIADORES A L E -
IViANES E lViE-RADOS E N 
ÜÉAN BRETAÑA 
Lugares, 2.—Tres aviadores ale 
manes, cuyos cadáveres fueron 
enconu-ados en una playa inglesa, 
han sido enterrados con honores 
militares. Los cadáveres fueron 
cubiertos con la bandera alema-
na.—Efe.' • 
UN A V I O N A L E M A N 
DEkRIBADO 
Lilie,, 2.—La Agencia Havas 
comunica que esta mañana ha si-
do abatido en territorio francés, 
por la aviación británica, un bi-
motor alemán. De sus cuatro t r i -
pulantes, dos resultaron muertos 
y los do« restantes fueron hechos 




Ginebra, 2.—Loig cuatro 'acu-
bados por asunUAg de esipiona-
je, una bailainnu, un dinujainte, 
un detective y «u esposa, Lain 
Sidu cüindénadoa hoy por el t r i 
bunal íeueral a penas que osoi-
laai entre seis meseg y cinco 
año*.—EFE. 
UN BARCO ALEMAN ,'HUN-
DSOO POR SUS TRIPULAN 
T t S 
Nueva York, 2.—El corpespon 
sal dei. "Is'ew York Times" o'n 
Pamamá, relata le hundimiento 
del petrolero álemáiii "Friedri-
cl i" , que no quiso entregarse a 
un barco de guerra Inglés. 
El "Frk-dncb" abrió las espi 
ras d^l buque cu-ando se había 
trasladado a su bordo un des-
tacain&nlo británkx< y el uficial 
alemán que le mamdaba dijo al 
capitán inglés, que habían sido 
abiertas las compuertas y por 
lo taní/o mejor sería echar las 
c moas a' mar. El barco se hnn 
c' ó con cuarenta m i l barriles 
de petróleo mejicano.—EFE. 
ALEMANIA EXPORTA MER-
CANCIAS A AMERICA DEL 
SUR 
, Londres, 2.—"Daily Teiegraph" 
informa que Alemania exporta 
considerable cantidad de mercan-
cÍ£,s a América del Sur y a otro» 
países neutrales. E l diario estima 
que estos hechos, i desconocidos 
hasta ahora por el gobierno britá-
nico, son actualmente objeto do 
su estudio y cree que el oc-
hara, una declaración aml ^er^ 
lamento esta semana par 
E L T R A S A T L A N X i a X 
SALE PARA AMERICA ^ 
Ñapóles, 2 - E l traViíi' 
italiano ua salido 
les para N«eva York.—¿FE P0, 
CREDITOS A LOS 
CASADOS I T i U M l f í l 0 1 ^ 
Roma 2. -E1 ministro del T* 
tenor informa que durante Li?; 
Ultimos anos se han concediH^ ^ 
ditos a loa recién casados nn,.Cré 
lür de ciento setenta y cuaf^ V̂  
iiones de liras.—EFE. t0 ^ 
F I L I P I N A S Q U I E R F cv 
T U D I A R MÉDIDAS PA 
R A S U D E F E N S A ^ 
Wasnmoton, 2 — t i presiden 
te del Cunseio admimstrativii J¡ 
Filipinas, ha pee do a Roosevíií 
que se estudien i'as med.das de 
defensa contra cu^quier agresión 
cuando haya logiado el p-^ , 
independencia en ei año IQ46 
Desea dicho presidente qu¿ » 
estudien tales medidas, ya que ei 
archipiélago ofiece malas condicio 
nes para su defensa. 
S E E N C U E N T R A UN 
B A R C O Q U E SE CREIA 
P E R D I D O 
Washington, 2 .—Un guardacoj 
tas americano, ha recibido un 
mensa i© de una estación de te¡« 
grafía sin hüos del Canadá, en 
el que se anuncia que el barco 
mercante ingiés que hace días bn 
zckel S. O. S., no ha iido btuu, 
dido por un submarino alumán f 
que se encuentra a salvo en uí 
paraje no revelado. 
ICO 
[lo¥ ED reanudarán ías m m -
elaciones mso-iimantíesas 
Londres,, 2.—Hoy se ha inaa-
gurado la couierneia del imperio 
británico en ia presiüencia del 
Consejo de Alinistros>, estando re-
presentada ia metrópoli por los 
nueve miembro** que torinan el Ca 
bínete de guerra y también se ha-
llan representados los Dominios 
de ei Canadá, Australia, -Nueva' 
Zelanda y ¡Sur de Africa, así como 
la india, aunque esta ultima soi i -
mente cun carácter consultivo. 
Las deliberaciones de ia confe-
rencia se mantendrán en secr»'). 
No se trata de constituir un Ga-
binete de guerra en el que se 1 a-
llen representados los Dominus. 
sino de asegurar la unidad ua 
ánimo y estrategia, aparte de de-
jar a las naciones que forman ei 
Imperio en completa libertad üe 
acción para decidir su actitud. 
NEGOCIACIONES I T A L O -
BULGARAS 
Sofía, 2,—Están a punto de con 
cluirse ias negociaciones económi-
1 cas entre Italia y "Bulgaria. 
Durante las conversaciones «9 
ha patentizado gran cc/rdialidad 




Londres, 2.—La comisión d'i 
courumación de ia dexensa contui 
aviunes, ha publicado una dw-u-
ración en la que se dice quj -1 
numero de reiugios bien pro:^ 
giüos existentus actuamiente «a 
Inglaterra es muy iiisuiicient-i f. 
q j» por tanto, si ei enemigo ê 't!-; 
tmise una incursión, ei número di 
yíctimas seria enorme. 
HOY SE E E A N ü D A M T 
L A o N^u^C-AOiONSaB 
lVtá>0.x--ü..-..-..- Í¡-/Í-&Á3 
! Helsinski, 2.—Informes de 
í cú, envíanos por ia delegacio 
f 1 ilanuesa, comunican que las 
I guuaciones que se interrumpie-
j ron hace cuatro días, se ve^ü* 
ü.-uáu mañana. 
^ Y i 'iri al Viii.m,'¿iii 
LA 
Parece que la post-guerra, ha 
renio.ia¿adu subre ios pueblus es 
pauu'ii-s Lh|imtiú.d de gentes, an-
sktóiis de ias buras p.ácidas de 
la ,ca,nipaña. 
La L..uuad que^ fué centro de 
cuiLura, s<i deinanianizó turnán 
d>ósé pagana, u.vidauduse de lo 
Stíiiicilio y de las virLud^s racia 
les. L l cusjiiopiitismu mtiuuujo 
en las cusLuniure.s ei ve mulo ma 
teriaüála ourro-sivo de las esen-
cias cristianas del hogar, del 
coaioeplu tradicional de la mu 
jier y de los ideyle.s sanos de 
justicia y caballerosidad en el 
hombre. 
La idea del lucro en medio 
del negocio fraudalento, el liber 
linaje, insalente y ernico, hizo 
tabla rasa de las Je ra rqu ías so-
ciales:., y el neinado de la pis-
tola y-e l crimen se impu&o en 
el seno je la sociedad imuiana. 
Se rebajaba--él arte y ^e ha-
cía impúdica la literalura, un 
deseo de vivir apresurado y sin 
rumbo se adueñó de las COÍU-
ciencias, las mentes eslabün 
obscurecidas por una filosofía 
húmeda y tenebrosa que apaga 
ha las luminosidades del al-
ma... El cuerpo cansado del tra 
bajo, con sus maquinisino?, con 
su obsesión de producción, con 
su legislación soeial ampia y 
complicada, no hacía feliz ' al 
obrero... Faltaba algo, aire pu 
p ió . . . tónicos para el espíri tu, 
que hiciesen ai trabajador mi-
rar la vida sin odio, y enterne-
ciesen las en t rañas del polenta 
do amor palernal sin 1O<J egois 
mois duros de ja «icun*.lació.ii 
de div^deudos nutniuas ia nn-
seria muTal y material palpita-
ba a sus pies...-
La taberna era el reiuyiu úe 
los .sinsabor-es, y él mit in y el 
foilelo subversivo la p^hái&ea de 
los males. 
Todavía había muecas d e 
gjpíen... entre bocanadas de la 
baco rubio en el ainb.enle biah 
do y flojo del liberalismu... poi-
que olvidadas del ^nticfó his-
tórico, bab.an desapai^ido de 
•Ta m-emoria de las figuras " de 
nuestros guerreros,, de nuesti*js 
poetas... de nuestros santos... 
• Y así aquella Ciudad, filosó-
fica, soberbia, incentiva de pía 
ceres, culta y deshumanizada... 
se quebró como torrecilla de 
arOina ante e| \Soplo de la histo 
loria, que en de-snuda simplici 
dad hacía renacer las esencias 
naturales de la vida velando por 
las normas eternas e,n que fue 
ra forjada... 
Y los dolores de la guerra, y 
la-s amarguras de la tragcdin, 
horadó lois espír i tus , porque se 
quebraron vidas, se perdieron 
intereses, se desvanecieron fal-
sas glorias, y estúpidas vanida 
des. 
Por ese gustaron del campo 
almas redimidas, ónerpos dolien 
tes, ansiosas de -su luz, de sus 
horas tranquilas. 
Pero el labriego vivo apega-
do al te r ruño, oon serenidad de 
eefingte, viendo pasar, los días 
en ese mo>norrilnio düfl':,. ,.e iii 
nes, de primaveras eai f J i , ^ 
vteruos nevados... > / ' ;a'CiU 
mira exuept.cu cuando u .""-̂ re 
dad, tan iumaiosa, '; '• ' 
y confiada. ' ,.x aü-
L l q u i e r a música, p ^ 
dar ei tedio de ias nocí * ÚÚÜÓA 
viv^ndas a ley i^ xg^erái 
suav.zar ias jornada* Pseü-
del luchar con - I | l M l ^ 'f¿cd' 
v i ; 
na.-. 
suavizar ias jornada átíli-
t i r el a rn , o o m u n i c a i s ^ ^ ^ 
mente con la o'adaü, , 
si 
t  u  l  c'a a , .^¿j 
su espíri tu J o * j o s 1 
tos útiles, las d.s tra^u vl. 
los adelantas sam 
lización. .„ 7afió' \ 
Uniere dejar d* ^ v [al 
^vestir .con decoro y ^ por-
mauera.s del hombre cu^ ^ ^ 
que no hay razón de \ v ó c ^ 
esa barrera e ^ r c f e L , Í o s ^ 
y el campesino P"'e" ^ ¿ de 
hijos de Dios, herederos 
beneficios, nniir'M1'0 
He aquí el nuevo con^j.^o, 
la rusticidad a ogre. ^ ^ ^ 
sano y civilizan0 .^a 
caz en la ^ ! * * J * r 9 $ 
tos males y lie(-aiy:1 vida ' ' . 
nados por crear una ríl3c 
ficial entre E ^ ^ i i o ^ A 
cielos, y errores \ \{9 
tivados entre las amb^^ ^ 
bios y amarillos u e v 
neos librepensadores ^ dseaP» 
ventura nuestra^ >a 
recido de España. ^ 3 9 . ^ 
León, Octubre de 
de la Victoria. . 
FABIANO TA» 
